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Під час більше ніж 12-річного перебування П.О. Янченка на чолі 
губернської земської управи, земство набрало сили, здійснило багато 
корисних для губернії та її населення справ. 
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Тематика поезії Василя Семеновича широка: інтимна 
особистісна лірика - любов до дружини, до сина, до матері; туга за всім 
рідним, а особливо за своєю землею; бунт проти неволі, розлуки; 
поглиблення в суть життя людини, ствердження вічності України, а 
також себе як особистості в ній.  
Складно переплітаються в поезії різні духовні площини. В 
одному з найглибших філософських віршів "За читанням Ясунарі 
Кавабати" присутні виразні відгомони східної філософії. У Стуса 
дорога до Бога – це "вседорога". Не один раз в його поезії зустрічається 
символіка "високого вогню", мотиви богообраності й жертовності. "Бог 
і Україна" в його душі і в поезії творять єдине ціле. 
Ю.Шевельов досліджував творчість письменника і писав, що 
поезія Стуса наскрізь людська і людяна, вона повна піднесень і падінь, 
одчаїв і спалахів радості, прокльонів і прощень, криків, зіщулень у собі 
й розкривань безмежності світу. 
Самота в Стусових поезіях — це запис переживань одного 
конкретного в'язня. Екзистенціоналістичний мотив закиненості людини 
у світ, коли у людини немає ні волі, ні вибору, і це також вияв майже 
дитячої розгубленості перед цим широким і незрозумілим світом. 
Вдаючись до далекого історичного минулого України, до однієї 
з її найчорніших, найтрагічніших сторінок, Василь Стус через роки 
звертається до сучасників, навчає відкинути ворожнечу, брататися, 
знайти спільну мову — на добро, на радість Україні. 
Філософія В.Стуса виходить далеко поза межі біографічного й 
політичного. Наприклад такі поезії, як «За читанням Ясунарі 
Кавабати» або «Вона лежить, як зібгана вода», можуть стояти на 
почесному місці поруч з найкращими перлинами світової лірики 
нашого часу. 
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